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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu general framwork data warehouse 
pada bagian Sales  dari sistem CONFINS dan membuat sesuatu laporan sales untuk 
menghasilkan sebuah keputusan bagi perusahaan. Pembuatan framework ini 
mempercepat dalam pembuatan data warehouse untuk bagian Sales, sehingga 
dalam pembuatan data warehouse ini tidak memakan waktu yang relatif lebih lama 
dari biasanya. Metode yang digunakan dalam pembuatan Data warehouse adalah 
dengan melakukan survey lapangan untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan, 
wawancara dengan pihak terkait, melakukan perancangan framework data 
warehouse dan studi pustaka. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah dengan 
adanya sebuah general framework data warehouse ini dapat mempersingkat waktu  
pembuatan data warehouse dan dapat membuat report (laporan) untuk mengambil 
keputusan terhadap penjualan (Sales). Simpulan yang diperoleh dalam penelitian 
adalah mempercepat dan mempermudah dalam pembuata data warehouse dan 
laporan penjualan (sales). 
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